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 : بیمار عشیش 
سیزوس تیماری مشمنی است که تا جایگشینی فیثزوس تهه 
جای تافت طثیعهی کثهو و نریجی هه تهه وهد  ه رن  
اس مىمجزین  .  ض نسا جار و عملکزن کثو مطخع می
مهشمن    Cو  Bته ا  تهه وتاتیهت علل سهیزوس مهی 
  ایسوان طه نیی   تیماری ویلس    وتاتیت   ن ایمن
موت م اری غهرزاوی   ا هج د نر مسهیز  زوجهی 
  افشایص آون نر کثهو   تعیهی اس ایه ا        اس کثو
وای قلثی   واکهنص ضهویو یسهثت تهه تز هی تیماری
آمیه  نارو  و    نارووها و سهم ل متهل مج تزوکسهات
یه عی (  ضیسهج  سومیها  وها کهص چ   حطزهسم می 
  س ء تغذیهه   علهل ار هی و  مػهز   )عر یت ایگلی
 . تیص اس حو مطزوتات الکلی اضاره کزن
ع ئد سیزوس نر مزاحل اولیه معمه ن   :علائم بالینی
     کهاوص وس    تى   اضجىایی  تی  سجگی  ضعف
تشرگ ضو  عزوق   یی تهه ضهکل عنکثه ت نر سیهز 
   یشش مه   تهشرگ ضهو  سهینه نر آقایها   ر پ ست
  کهاوص میهل جنسهی و  ت مع مایع نر ضکد و پاوها 
  اسجطهمال ته ی  کهاوص ت ایهایی جنسهی نر آقایها 
     وای  تزوس لکه   اسىاد چزب نر تنرسیامطث   
 .یی می تاضو    ارش واسجرزاغ    نر پ ست گیمزن
 
  :درمان
  نارو نرمایی 
  ییپزویش غذا 
 پی یو کثو نر مزاحل پیطزفجه 
 آموسشینکات 
 
وهای تهاسه تهه ت غیه ته مػز  سثشی ات و میه ه  ■
 ایواسه نلخ اه
   وهای گیهاوی پهزوتیین اسجرانه اس ای ا   ت غیه ته  ■
گ ضت  پزوتیینته جای اسجرانه اس گ ضت ماوی و مزغ 
 قزمش
 .اس مػز  مطزوتات الکلی پزویش ض ن  ■
 ن   ب  وا ته  ػ ظت غیه ته مػز  ویجامین ■
ته جای (وای سیان تا ح د کد نر وعوهمػز  غذا  ■
 .) سه وعوه غذایی ضص وعوه غذایی اسجرانه ض ن
  
 
ت غیه ته مػز  رصید غذایی سزضار اس کهالزی و  ■
 نارای مقانیز مج سط پزوتیین 
 ت غیه ته محوونیت نر مػز  یمک ■
 سایز نکات آموسشی
 ت غیه ته اسجرانه اس مایعات جىت نرما  یث ست  
  عول اسجرانه اس مسکن وا توو  نسج ر پشضک 
 ی شته اینکه نر غ رت تزوس ع ئد   یزیت غیه 
  یمزنگی    یزیشی اس تینی یا لته  وج ن     نر ( 
 . ته پشضک اط   نانه ض ن) موف  
اس مس اک یزل جىت تىواضت نوها  اسهجرانه    
  نر غ رت ییاس اس کمتزس سزن تهزای کهاوص  ض ن
اس غذاوای سزضار اس ویجامین      یزیشی اسجرانه ض ن
 .اسجرانه ض ن ) ات  گ جه فزیگی  آیایاسمزکث( C
وس  میشا  گیزی و  وز روسنور ضکد تا مجز ایواسه 
نر غه رت تغییزقاتهل ت جهه  تهه پشضهک . ثت ض ن
 .اط   نانه ض ن 
 نر غ رت ت مع مایع نر ضکد و پاوا   مػز 
 
   
ض ن و ته پشضهک اطه   نانه  محوونیمک و مایعات 
 .ض ن
جىهت فعالیهت تها قثهل اس ای هان  سهجگی وهی   
   محهوونیجی وجه ن یهوارن امها نر غه رت تهزوس تهة
یظهز   یزیشی  ت مع مایع نر ضهکد و پاوها تایهو تها 
 .پشضک فعالیت ای ال ض ن
تسیاری اس نارووا اس راه کثو  نفعاس آی ایی که  
 اس مػز  که می ض نگیزن  ت غیه یغ رت م
 .   نسزایه نارووا اججناب ض ن
رصیم (نمونه رصیم غذایی در سیزوس کبدی 
 )گزم چزبی 440
   لی ا  1ضیز توو  چزتی     تزش 3یا  : غثحایه ▼
 * عون 1تخد مزغ عسلی 
 واحو 1می ه : میا  وعوه ▼
   قاضق غذا  ری 51-11تزیج  ) : چل مزغ(یاوار ▼
سانن کاو   یار و    گزل121سینه مزغ توو  پ ست 
  آتلیم  یا سزکه نر  گ جه فزیگی یک کاسه ساننی
 **قاضق غذا  ری 1حو نلخ اه و روغن مایع 
  1ضیز توو  چزتی    واحو 1می ه : میا  وعوه ▼
 
 لی ا 
  گ ضت  تزش 3یا   ) :   راک گ ضت( ضال ▼
 1  روغن مایع    و ی  پخجه یػف لی ا  گزل16لخت 
 **قاضق غذا  ری
 واحو 1می ه : پیص اس   اب ▼
 سرنه نر ورجه 3حواکتز  *
-12واحو معاند  5تا  4کل روغن نریافجی روسایه  * *
 . گزل چزتی است 52
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